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Wandi Panuli: “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Website Pada 
Pokok Bahasan Gerak Harmonik Sederhana”. Dibimbing oleh Anthony Wijaya, 
S.Pd., M.Si. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis 
website pada pokok bahasan gerak harmonik sederhana untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar peserta didik kelas X IPA dengan menggunakan metode 
pembelajaran inkuri terbimbing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode research and development (R&D) dengan model penelitian ADDIE 
(Analysis, Design, Development or Production, Implementation and Evaluations). 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Siberut Barat dan dilaksanakan dalam tiga 
kali pertemuan dengan alokasi waktu sebagai berikut: 1 x 45 menit (pre-test), 2 x 
45 menit (percobaan gerak harmonik sederhana pada ayunan tunggal) dan 3 x 45 
menit (gerak harmonik sederhana pada ayunan tunggal dan pegas + post-test). 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini terdiri atas 
lembar validasi media, lembar validasi RPP, lembar validasi RE, lembar peer 
reviewer, lembar keterlaksanaan RPP, pre-test dan post-test, serta lembar respon 
peserta didik. Skor penilaian yang diperoleh untuk setiap instrumen penelitian ini 
adalah sebagai berikut: validasi media “3,79” dengan kategori “sangat valid”, 
validasi RPP “3,75” dengan kategori “sangat valid”, validasi RE “3,54” dengan 
kategori “sangat valid”, peer reviewer “3,53” dengan kategori “sangat positif”, 
keterlaksanaan RPP “2,98” dengan kategori “baik”, N-gain “0,42” dengan kategori 
“sedang” dan respon peserta didik “3,6” dengan kategori “sangat positif”. 
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan 
pada media pembelajaran berbasis website dengan pokok bahasan gerak harmonik 
sederhana dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X IPA SMA N 1 
Siberut Barat. 
 
Kata Kunci: Media Pembelajaran, Inkuiri Terbimbing, Gerak Harmonik Sederhana, 













Wandi Panuli: "Development of Website-Based Learning Media on the 
Subject of Simple Harmonic Motion". Supervised by Anthony Wijaya, S.Pd., M.Si. 
This study aims to develop a website-based learning media on the subject of 
simple harmonic motion to determine the increase in learning outcomes of class X 
IPA students using guided learning methods. The method used in this research is 
the research and development (R&D) method with the ADDIE (Analysis, Design, 
Development or Production, Implementation and Evaluations) research model. This 
research was conducted at SMA N 1 Siberut Barat and carried out in three meetings 
with the following time allocations: 1 x 45 minutes (pre-test), 2 x 45 minutes 
(simple harmonic motion experiments on a single swing) and 3 x 45 minutes ( 
simple harmonic motion on single swing and spring + post-test). The instrumens 
used in this research and development consist of media validation sheets, lesson 
plan validation sheets, RE validation sheets, peer reviewer sheets, lesson plan 
implementation sheets, pre-test and post-test, and student response sheets. The 
assessment scores obtained for each instrumen of this study are as follows: 
validation of media "3,79" with the category "very valid", validation of RPP "3.75" 
with the category "very valid", validation of RE "3.54" with category “Very valid”, 
peer reviewer “3.53” with “very positive” category, implementation of RPP “2.98” 
with “good” category, N-gain “0.42” with “medium” category and student response 
“ 3.6 ”with the category“ very positive ”. Based on the results of the analysis, it can 
be concluded that research and development on website-based learning media with 
the subject of simple harmonic motion can improve learning outcomes of class X 
IPA students of SMA N 1 Siberut Barat. 
 
Keywords: Learning Media, Guided Inquiry, Simple Harmonic Motion, Learning 
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